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［摘要］ 目的 对新近发展的固体自微乳化给药系统( S-SMEDDS) 文献进行综述。方法 查阅近年国内外相关文献并
进行归纳和总结。结果 对固体自微乳的载体、固化技术以及缓控释制剂进行了探讨，为研究水难溶性药物的生物利用度及
适合药物释放特性的 S-SMEDDS 技术提供相关参考。结论 固体自微乳化系统可以显著提高难溶性药物的口服生物利用度，
且兼顾了液态自微乳和固体制剂二者的优势，是一个极具潜力的新型制剂。
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［Abstract］ Objective To review the newly developed solid self-microemulsifying drug delivery system( S-SMEDDS) ． Meth-
ods Ｒelevant literatures at home and abroad in recent years were consulted and summarized． Ｒesults Solid self-microemulsions car-
rier，solidification technology and controlled release formulations were discussed，in order to provide relevant references for improving
the bioavailability of water-insoluble drugs and the SMEDDS technology for drug release characteristics． Conclusion The utilization of
the solid self-emulsifying drug delivery system could significantly enhance the oral bioavailability of water － insoluble drugs． As a new
formulation，S-SMEDDS presented huge potential．






















自微乳化药物传递系统 ( solid self-microemulsifying
drug delivery systems，S-SMEDDS) 。
1 S-SMEDDS 的组成
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1． 2 S-SMEDDS的固体载体选择 S-SMEDDS 是将
SMEDDS 与固体剂型相结合。制备关键之一是选择
合适的固体载体，使液态 SMEDDS 固体化。可通过





















S-SMEDDS 的制备一般分为含药 SMEDDS 的制
备以及固化两个步骤。
2． 1 含药 SMEDDS 的制备 将处方量的液态油
相、表面活性剂、助表面活性剂和药物混合后搅拌至
均匀的液体［8］即可。








2． 2． 1 固体载体吸附技术 将液态 SMEDDS 与固
体载体混合，使之吸附到固体载体表面从而获得流
动性好的粉末或颗粒。该方法过程简单，对设备要
求低，具 有 较 好 的 药 物 含 量 均 匀 度。Kallakunta
等［9］以椰子油 C8 /C10 甘油酯为油相，吐温-80 为表
面活 性 剂，PEG-40 为 助 表 面 活 性 剂 制 备 液 态
SMEDDS，以硅酸铝镁为吸附剂，制备盐酸乐卡地平
( LCH) 自微乳粉末，该粉末流动性良好，且保持液
态自微乳的特性。差示扫描热量法( DSC) 、X 射线




















明甲氨二氮 在 S-SMEDDS 中以无定形状态分散于

















速率 和 释 放 度 都 明 显 高 于 非 自 乳 化 微 丸。Wang
等［14］以二氧化硅、交联聚维酮、微晶纤维素和乳糖
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为固体吸附材料，通过挤出滚圆技术制备尼群地平
自乳化微丸，其圆整度好，粒径分布为 800 ～ 1000
μm。体外实验发现，自乳化微丸 30 min 的溶出度
大于 80%，显著高于普通片剂的溶出度 35%。比格
犬体内实验表明，自乳化微丸口服生物利用度是普
通片剂的 1． 6 倍。Hu 等［15］通过挤出滚圆技术，以
微晶纤维素，乳糖和羧甲基淀粉钠为固体载体制备




SＲL-SMEDDS 微丸较 SＲL 市售片剂口服相对生物
利用度为 136． 9%。以上研究表明，挤出滚圆技术
是制备 S-SMEDDS 的一项实用固体化技术。









DSC 和 PXＲD 分析结果表明，药物在微球中为无定
形状态。何吉奎［17］制备了黄连素自微乳化肠溶胶
珠，其载药量为 17． 8%，包封率为 77． 72%，大鼠体
内实验结果表明，黄连素自乳化肠溶胶珠生物利用
















生物利用度为 259． 7%，该缓释微丸的 tmax ( 280 ±
30) min 较普通片剂 tmax ( 90 ± 7． 5) min 显著延长。
谢欢等［19］制备四乙酰基葛根素固体自微乳化双层
片，以微粉硅胶，微晶纤维素，交联聚维酮为液态自



















S-SMEDDS 兼顾了液体 SMEDDS 和固体制剂二
者的优势，是一个潜力巨大的新型制剂。在克服液
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